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この度、教育学部の専攻の枠を越えた多くの先生方、職員の方々、出版会社の方々のご協力をいただ
き、STEAM Lab 紀要第 1号（創刊号）を無事に創刊できましたことを、厚く御礼申し上げます。思えば





























が、アメリカでは 2015年に「STEM 教育法」が制定され、「STEM」についての教育である「STEM 教
育」を 3つに分類して定義しました。それが①分離型 STEM 教育、②関連型 STEM 教育、③統合型
STEM 教育です。それぞれの STEM 教育の定義は、下表の通りです（畑山・上野、2020；胸組、2019）。
次に「STEAM 教育」について述べます。2015年制定の「STEM 教育法」は、2017年に「STEM to
STEAM act of 2017」（STEAM 教育法）に改正されました。その法案には STEM 教育に「Art（芸術）＋
Desing（デザイン）」または「Arts（リベラルアーツ）」を統合すると明記され、「STEM 教育法」と同様、
分離型 STEM 教育に相当する「単一の STEAM 分野の教育」、「複数の STEAM 分野の教育」、「統合的な





教育」を「単一の STEAM 分野の教育」よりも「統合的な STEAM の取り組み」と捉える傾向にありま
す。ところで私が研究する「かがく遊び」は、小学校教育以降の理数の学びとつながる「物質」や「現







「STEM」及び「STEAM」教育は、①分離型 STEM 教育（単一の STEM 分野の教育）から②関連型
STEM 教育（複数の STEM 分野の教育）または③統合型 STEM 教育（総合的な STEM 教育の取り組み）
の方向に向かいつつあります。この様な流れを受けての私見ですが、STEAM Lab 紀要は、以下の 3つの
機能を有する研究紀要にしたいと思っています。
表 1 3つの STEM 教育の定義
分離型 STEM 教育 「S」、「T」、「E」、「M」の各学問領域を別々に教育するタイプの STEM 教育のことで、
各学問のあいだの関連性は取り上げないことが特徴です。
関連型 STEM 教育 「S」、「T」、「E」、「M」の各学問領域の少なくとも 2つ以上を関連づけて教育するタ
イプの STEM 教育のことで、各学問のあいだに部分的な関連づけを行うことが特徴
です。
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